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SCHEMA DAMELIORATION VARIETALE
DE LA CANNE A SUCRE EN GUADELOUPE
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Ce schéma est fondé sur une approche de sélection familiale il. partir de tests sur
descendances. Il vise il sélectionner notamment des variétés adaptées aux Iones vertiques
il pluviométrie aléatoire. Il prend en compte de façon précoce les critères de tenue en
repousse et de résistance aux maladies graves.
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